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Resuiiletr : Se describen tres especies raras de Iiorigos colectados en Madeira: 
Clavulina atltetl~,ystina, ~M,itiri.us elegnris y PJ~allus rrinder-erzsis. Se comenta su 
macro y mieroscopía y se dan notas sobre su ecología, corología y taxonomía, asi 
coiilo sus relaciones con especies próximas. 
m : Some interesting species froin Madeira (Portiigal) 
Suinmary : Three r u e  species found in Madeira: C1ai;ulirza a7~ietI~ystiira, Mtititiirs 
elegans and Phallus maderensis are described and commented in this ariicle; both 
macro- and microscopically, with heir corresponding colour illristrations. Nores on 
their ecology, chorology and taxonomy are added, and their relationships with close 
species are discussed. 
: Quelques especes intéressantes de Madere (Portugal) 
Résuiné : lrois espbces rares de Madere (Clavi~lirza atizetlylina, Mutinus elegans 
et Phall~rs rriade~et7si.s) sont décriles et commentées poiir leui-s caracteres macro- et 
microscopiques accornpagnées de photographies coilleurs. Des Trotes conceinant 
leurs écologie, chorologie et hxonomie sont ajoutées ainsi que leurs rapports avec 
les espkces proches. 
Palabras clave/Key words/Mots clés : Clavzili~za, Muti~zus, Pl7allus, taxoiloiny, 
chorology, ecology, Madeira, Porhlgai. 
INTRODUCCI~N 
La micoflora de la isla de Madeira. ha sido rnot.ivo de atención y estudio d w -  
te los Últimos años (CAIBNGE et al., 2003,2007,2008a, 2008b, 2009 y 2010). 
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Nosotros nos hemos impuesto como método realizar varias campañas de reco­
lección, tanto a la isla de Madeira como a la de Porto Santo para tener una 
visión más amplia de los hongos que crecen en ellas y poder establecer una 
serie de aportaciones que nos den una idea más aproximada de su micoflora. 
Trabajos importantes sobre el tema, publicados con antelación a los nuestros 
han sido numerosos, pero aquí nos limitaremos a los más relevantes. 
Fue a principios del siglo XX cuando TORREND (1909, 1912, 1913) inició 
el estudio científico de los hongos de Madeira. En 1939 VIENNOT-BoURGIN 
publicó una magnífica contribución sobre los hongos del archipiélago, con un 
énfasis especial sobre los fitopatógenos. Dentro de este campo no podemos 
olvidar las importantes aportaciones llevadas a cabo por GJAERUM (1970, 1974, 
1980, 1982); GJAERUM & DENNIS (1976) y, finalmente los valiosos artículos 
sobre Ascomycetes de Macaronesia, publicados por KORF y colaboradores 
(1981, 1991a, 1991b) y QUELETTE & KORF (1979), entre otros. Recientemente 
TELLERÍA et al. (2008) han llevado a cabo una revisión importante de los hon­
gos corticioides de Madeira con la publicación de un catálogo de 110 especies, 
de ·las que 89 resultaron ser nuevas para la isla. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El material recolectado después de cada campaña se fue observando en fresco 
siempre que fue posible. Cuando por falta de tiempo no pudimos estudiarlo en 
el mismo día, entonces se guardó en el frigorífico a 4 OC para analizarlo al día 
siguiente. 
Para cada muestra se anotaron los caracteres organolépticos, ecología, morfo­
logía y localidad con la fecha de recolección. 
La microscopía se realízó con un microscopio Nikon, modelo Labophot, obser­
vando y midiendo las esporas siempre bajo el objetivo de inmersión. 
La primera observación se hizo en agua destilada, para comprobar el material 
en estado natural, sin alteraciones. Más tarde se empleó una solución de KüH 
al 5 % y como reactivos de contraste se usaron el reactivo de Melzer y el Azul 
de Lactofeno1. Todo el material estudiado, una vez identificado, se deshidrató 
en comente de aire caliente y se depositó en el herbario MA-Fungi. Las foto­
gratIas de campo fueron realizadas por uno de nosotros: EMANUEL ROCHA 
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MATERIAL ESTUDIADO 
ClavlIlina amethystina (Fr.) Donk (jig. 1 p. 32)
 
Cuerpo fructífero ramificado, de 3-6 cm de altura, de un bonito color lila con
 
tonos violáceos (Fig. 1). La ramificación tiende a ser dicotómica con la zona alta
 
violeta y la parte baja más pálida, blanquecina. Carne frágil, casi blanca, inodo­

ra e insípida.
 
Al microscopio se observan esporas blancas, globosas, de 7-10 x 6-8 J.tm, lisas.
 
Localidad. - Se encontró en la Quinta da Junta do Santo da Serra, en suelo rico
 
en materia orgánica, lego E. Rocha, 6-XI-200S. Posteriormente la hemos obser­

vado junto a los márgenes de la Levada de Ribeiro Frio, en suelo de bosque de
 
laurisilva, lego M. MENEzEs de SEQUElRA et F. D. CALONGE, 22-X-2008.
 
Observaciones.- Esta especie se puede confundir con Clavulina cinerea (Fr.)
 
Schroet. y con Clavulina cristata (Fr.) Scllroet. Sobre todo con esta última cuan­

do aparece parasitada con Spadicioides clavariarum (Desm.) Hughes, un hongo
 
que le da tono violáceo durante su parasitismo (BREITENBACH & KRÁ.NZLIN,
 
1986 : 3S2). Durante el proceso de desecación tuvimos la mala suerte de que se
 
extraviara el material recolectado.
 
MlItinus elegans (Mont.) E. Fischer (fig. 2 p. 32)
 
Cuerpo fructífero en forma de huevo en estado inmaduro, de 3-S x 1-2 cm, blan­

co, con un rizomorfo en la base. En sección longitudinal la carne presenta un
 
color rosado salmón, rodeado por una capa gelatlnosa, hialina. Cuando alcanza
 
la madurez se abre por la parte apical y emerge un pseudoestípite cilíndrico, con
 
el ápice cónico, esponjoso, de 6-9 x 1-I,S cm, de color asalmonado a la altura
 
de la gleba; esta aparece gelatinosa, de color verde oliváceo y olor fétido, repe­

lente. La superficie de la parte apical posee 1m color rosado anaranjado intenso,
 
y está cubierta por la gleba, pero va empalideciendo a medida que descendemos
 
(Fig. 2). La base aparece cubierta por la volva, blanca, membranosa y resisten­

te. El receptáculo no existe, al ser una especie del género Mutinus, mientras que
 
en el género Phallus, siempre está presente.
 
Al microscopio se observan esporas de forma cilíndrica a elipsoidea, de 4,S-S,S
 
x l,S-2,S J.tm, lisas, con gútulas.
 
Localidad.- Levada do Ribeiro Bonito, San Jorge, Santana, en tielTa rica con
 
restos vegetales. Leg. E. ROCHA, 6-XII-2009. MA-Fungi 79S0 1.
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Fig. 1.- Ejemplar de Clavulina amethystina mostrando su color típico violeta amatista y rami­
ficación dicotómica. Fig. 2.- Mutinus elegans, con su típico color rojo anaranjado y gleba 
verde olivácea. MA-Fungi 79501. Fig. 3.- Phallus maderensis, maduro, completo, con valva 
rosada, indusio ascendente blanco y receptáculo con gleba. MA-Fungi 75799. 
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Observaciones. - Se diferencia de Mutinus caninus, que es la especie más próxi­
ma, por su mayor robusted y, sobre todo, por el color rosa salmón de su carne. 
Esta es la segunda vez que se cita en Madeira ; nosotros ya la encontramos ante­
riormente (CALONGE & MENEZES de SEQUElRA, 2003). 
Phallus maderensis Calonge (jig. 3 p. 32) 
Cuerpo fructífero en forma de huevo en estado inmaduro, de 3-4 x 2-3 cm, de 
color rosado pálido. Exoperidio membranoso, endoperidio gelatinoso, hialino. 
Con la maduración se rompe por la parte apical y emerge el pseudoestípite ciLín­
drico, de 10-12 x 1,5-2 cm, esponjoso, blanco, que lleva en el ápice un receptá­
culo tronco-cónico, a modo de capuchón, reticulado y cubierto por una masa 
gelatinosa, pardo-negmzca, de olor repelente, que es la gleba. Cuando ésta des­
aparece, libada por los insectos, se puede observar el color rosado del receptá­
culo. El olor repelente para nosotros es muy atractivo para los insectos, quienes 
se encargan de diseminar las esporas depositadas en la gleba. Valva saciforme, 
membranosa, rosada, situada en la base del pseudoestípite. Lo más curioso de 
este hongo es la presencia de un indusio (Fig. 3), en forma de membrana con 
numerosas perforaciones, que naciendo entre la volva y el pseudoestípite, 
asciende hasta media altura; presenta color blanco. Esporas elipsoides a ci1in­
dráceas, de 4-5 x 1,8-2,2 ¡.tm, lisas, hialinas con un suave tono verdoso y dos 
gútulas. 
Localidad. - Santana, Pico das Pedras, en tíena rica de laurisilva, Leg. 
T. FREITAS, E. ROCHA & L. FRANQUrNHO, 14-X-2007. MA-Fungi 75799. 
Observaciones.- Este hongo se diferencia muy bien de la otra especie parecida, 
Phallus rubrovolvatus (M. Zang, Ji & Liu) Kreisel, porque ésta presenta indu­
sio colgante, no ascendente, receptáculo blanco y valva rojiza. Phallus made­
rensis sólo se ha encontrado hasta el momento en Madeíra (CALONGE et al., 
2008a). 
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